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Рыбалов О.В., Скикевич М.Г., Гаврильев В.Н. 
Украинская медицинская стоматологическая академия, 
г. Полтава, Украина 
Исследования в области этиологии и патогенеза хронических сиаладенитов несут 
информацию о сходстве всех желез внутренней секреции, в частности поджелудочной, больших и 
малых слюнных желез. В научной литературе имеется упоминание о так назы- 
ваемых кальцифицирующих процессах в легких, поджелудочной железе, почках. В патоге- 
незе этих заболеваний на первом месте стоят необструктивные явления. Многочисленные 
научные разработки и наши наблюдения подтверждают сведения о наличии в патогенети- 
ческой цепи калькулезного сиаладенита атрофии ацинусов, замещение их рубцовой тка- 
нью, деформации протоковой системы, нарушения проходимости протоков за счет фибро- 
за с последующим образованием конкрементов. Описания кальцифицирующего сиаладе- 
нита мы не встречали, что явилось поводом для этой публикации. 
Больная К., 67 лет, история болезни № 3999, поступила в челюстно-лицевое отделение 
Полтавской областной клинической больницы 23.03.02 с жалобами на боли и припухлость  
в правой и левой поднижнечелюстных областях, увеличивающиеся при приеме пиши. Болеет 
около 20 лет, периодически наблюдалось превалирующие увеличение правой, а затем 
и левой поднижнечелюстной слюнной железы. В анамнезе отмечался хронический каль- 
кулезный холецистопанкреатит. После проведенного клинического, лабораторного и 
рентгенологического исследований был поставлен диагноз: двухсторонний диффузный 
калькулезный субмаксиллит. Произведено плановое оперативное вмешательство — одно- 
моментная двухсторонняя экстирпация поднижнечелюстных слюнных желез. Операция и 
послеоперационный период без особенностей. Патоморфологически: под фиброзной капсулой и в 
поверхностных дольках органа местами обнаружены мелкоочаговые кровоиз- 
лияния. Дольчатость желез сохранена с избыточным разрастанием междольковой межу- 
точной ткани. Магистральные сосуды органа с огрубевшей стенкой, полузажатые, запус- 
тевшие. В дольках эозинофильные полулуния. Просветы канальцев и выводного протока 
расширены. В просветах протоков имеется белковый субстрат, импрегнированный мелко- 
кристалическими солями. Вокруг выводного протока и в дольках множественные очаги 
лимфолейкоцитарных инфильтратов. Выстилка протоков от цилиндрического и кубиче- 
ского эпителия до многоядерного с секретируюшими, местами уплощенными клетками. В 
паренхиме умеренно выраженная жировая вакуолизация. 
Таким образом, исходя из вышеизложенных данных можно сделать вывод о системном 
характере кальцифицирующих процессов в слюнных и поджелудочной железах. 
 
 
 
